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Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi
pengeluaran konsumsi rumah tangga masyarakat miskin di Kota Banda Aceh.
Jumlah sampel sebanyak 100 orang yang dipilih secara acak terhadap penduduk
Kota Banda Aceh yang memiliki kriteria masyarakat miskin. Metode analisis yang
digunakan adalah regresi linear berganda untuk menentukan pengeluaran konsumsi
rumah tangga. Dalam penelitian ini variabel independen yang digunakan yaitu
variabel pendapatan dan variabel jam kerja sedangkan variabel dependen adalah
pengeluaran konsumsi rumah tangga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel
pendapatan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Pengeluaran konsumsi
rumah tangga miskin di Kota Banda Aceh. Sedangkan variabel jumlah jam kerja
berhubungan positif tetapi tidak signifikan dan juga tidak mempengaruhi
pengeluaran konsumsi rumah tangga masyarakat miskin di Kota Banda Aceh. Dalam
penelitian ini, hasil regresi disempurnakan dengan penggunaan metode
autoreggresive Consumption Log. Penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah
perlu melakukan identifikasi terhadap keluarga miskin absolut dan miskin relatif,
untuk diberikan pelatihan untuk peningkatan skill, pemberian modal usaha, dan
penyediaan lapangan kerja yang memadai dengan penggunaan jam kerja yang efektif
sehingga masyarakat miskin di Kota Banda Aceh dapat meningkatkan konsumsi dan
taraf hidupnya. Untuk itu penelitian selanjutnya dapat menambah sampel dan
diperlukan pengembangan model yang lebih baik misalnya menggunakan metode
cross-tab dan menambah lagi variabel lainnya seperti tingkat pendidikan, anggota
keluarga, dan lainnya.
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